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CAPITULO I 
 
ANTECEDENTES 
 
En la carrera de medicina se tiene la oportunidad de participar en docencia 
desde muy temprano con los estudiantes de semestres inferiores, en ese 
momento comienza uno a sentir  que se tiene por así llamarlo una vocación 
para la docencia. Se comienza a desarrollar un  interés especial por esta área y 
a experimentar una gratificación personal. Considero que la mejor manera de 
permanecer actualizado en conocimientos y avances de la ciencia es estar 
vinculado a los programas docentes, se dice que la mejor manera de aprender 
es enseñando con lo con lo cual  estoy completamente de acuerdo.  
 
Durante el año de internado de Medicina en la Universidad El Bosque en 1987  
comencé  a desarrollar actividades docentes con los estudiantes de niveles 
inferiores,  posteriormente en 1989 durante mi entrenamiento de postgrado  en 
la Universidad Nacional de Colombia tuve la oportunidad de participar en 
docencia con los estudiantes de pregrado. Una vez finalizado mi postgrado en 
Medicina Física y Rehabilitación ingresé a la Universidad de Wasgington 
U.S.A. en 1994 a un fellow de Medicina Electrodiagnóstica donde desarrollé  
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actividades docentes con los estudiantes de postgrado. A mi regreso a 
Colombia en 1995 me vinculé como docente de pregrado y postgrado en la 
Universidad Nacional de Colombia y como docente de Postgrado en la 
Universidad El Bosque. Actualmente soy el Jefe del postgrado de Medicina 
Física y Rehabilitación de la Fundación Santa Fé de Bogotá, lo que me ha 
permitido participar en el comité docente de postgrado, donde nacieron mis 
primeras inquietudes sobre los sistemas de evaluación de los programas de 
postgrado   razón por la cual escogí esta área para desarrollar mi  P.A.P. 
 
Los motivos  para mi ingreso a la especialización en docencia universitaria 
fueron dos principalmente. 1. Porque había decidido seguir la carrera docente. 
2. Para conocer realmente como me estaba desempeñando como docente..  
Considero que la especialización me ha abierto nuevas inquietudes sobre el 
que hacer docente y sobre mi responsabilidad para que los programas de 
postgrado garanticen la formación de especialistas con óptima calidad 
académica y humana.  
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CAPITULO II 
 
DEFINICION DEL PROBLEMA DEL ESTUDIO 
 
 
2.1 INTRODUCCION.  
 
La ley 30 de 1992 crea el Sistema Nacional de Acreditación con el objetivo de 
garantizar a la sociedad que las Instituciones que hacen parte del sistema 
cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y 
objetivos. Al revisar  la literatura hasta hoy disponible en el país en este 
campo, es evidente que se ha trabajado de una forma muy entusiasta e intensa 
en los procesos de evaluación de los programas de pre grado de medicina, 
pero no así, en los programas de postgrado.  
 
Actualmente se están desarrollando los siguientes programas de postgrado en 
la Fundación Santa Fé de Bogotá: Medicina Física y Rehabilitación, Medicina 
Interna, Neurología, Cardiología, Anestesia e Imágenes Diagnósticas. 
 
 En los últimos tres años, se ha venido realizando una evaluación externa de 
los programas por pares a nivel nacional, es decir profesores de las diferentes 
especialidades con una trayectoria académica y científica reconocida. Ver 
(Tabla No. 1) En el análisis de estas evaluaciones externas se encontró que no 
se han implementado  las recomendaciones propuestas. Al observar que estas 
evaluaciones por pares  no han tenido  una repercusión sobre los programas se 
plantea la necesidad de trabajar sobre una estrategia  que permita que las 
recomendaciones realmente tengan el impacto esperado sobre los programas. 
 
Adicionalmente con el fin de complementar las evaluaciones externas se 
diseñó un cuestionario para hacer una evaluación interna de los programas. 
Ver (Anexo No.2) 
 
El propósito de este trabajo es diseñar una serie de estrategias y programas 
que garanticen la implementación de las recomendaciones a corto, mediano y 
largo plazo para mejorar la calidad académica de los programas. 
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2.2 HIPOTESIS 
 
 Al desarrollar una estrategia para implementar las recomendaciones 
propuestas en las evaluaciones externas e internas se logrará mejorar la 
calidad de los programas de posgrado  de la Fundación Santa Fé de Bogotá. 
 
2.3 OBJETIVOS  
 
 Proponer estrategias para la implementación de las recomendaciones 
plateadas en los  procesos de evaluación interna y externa de los 
programas de Postgrado de la Fundación Santa Fé de Bogotá. 
 Realizar una evaluación interna de los programas de Postgrado de la 
Fundación Santa Fé de Bogotá- 
 Analizar los informes de las evaluaciones externas realizadas por pares 
nacionales a los programas de Postgrado de la Fundación Santa Fé de 
Bogotá. 
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CAPITULO III 
 
METODOLOGIA 
 
3.1 INSTRUMENTOS DE RECOPILACION Y ANALISIS DE LA 
INFORMACION 
 
 
Para obtener la información necesaria para realizar el proceso de evaluación  
interna de los programas de postgrado de medicina que se desarrollan en la 
Fundación Santa Fé de Bogotá, se elaboró un cuestionario de 15 ítems que 
comprende información sobre el proceso de admisión, características de los 
alumnos, docentes, recursos físicos, investigación, publicaciones, biblioteca, 
egresados del programa, bienestar estudiantil, reglamento docente estudiantil, 
planes de estudio, fortalezas y debilidades del programa y perfil del médico 
especialista que se está formando. Ver (Anexo No.2) Se incluyeron estos 
aspectos basados en el  documento de ASCOFAME Sistema de Acreditación 
de los programas de Medicina en Colombia.
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Se realizó una prueba del instrumento de recolección de la información a  
nivel nacional en los cinco programas de postgrado de Medicina Física y 
Rehabilitación existentes en el país.( Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de Antioquia, Universidad 
del Valle y Universidad El Bosque) Los jefes de los programas de la 
Universidad del Bosque y de la Universidad del Valle consideraron que el 
cuestionario era un poco extenso pero adecuado para el análisis del estado 
actual de los programas. 
 
El cuestionario se  entregó el 17 de octubre de 1997  a los  jefes de postgrado 
de la Fundación Santa Fé de Bogotá, estableciéndose como fecha límite para 
su entrega el 31 de octubre; en vista de que únicamente un jefe de programa 
entregó el cuestionario debidamente diligenciado (Postgrado de Medicina 
Física y Rehabilitación), se decidió ampliar el plazo para entrega al 30 de 
Noviembre de 1997. Al indagar informalmente  con los jefes de los programas  
porque no se habian diligenciado los formularios, se evidenció básicamente 
falta de interés. Para solucionar este problema me  puse en comunicación 
directa con cada uno de los jefes logrando de esta manera  que se 
                                                          
1
Giraldo D, Escobar R.Sistema de Acreditación de los programas de Medicina en Colombia.ASCOFAME 
Santafé de Bogotá, Febrero 22 de 1995. 
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comprometieran a diligenciar y entregar el cuestionario dentro del plazo 
establecido. El 31 de diciembre de 1997  únicamente el jefe del postgrado de 
Medicina Interna había contestado el cuestionario. Se informó de este 
inconveniente al Director de la División de Educación de la Fundación Santa 
Fé de Bogotá, y se llegó a la conclusión que la única forma de garantizar que 
todos los jefes de los programas diligenciaran el cuestionario era presentar 
este proceso de evaluación  como política institucional de la FSFB. 
 
 El lograr que este proceso de evaluación adquiriera el carácter de política 
institucional , permitió tener la  colaboración de todos los jefes de los 
programas , y en un futuro asegurar el debido seguimiento y  cumplimiento de 
las estrategias en el plazo programado. 
 
Se consultaron los documentos escritos de las evaluaciones externas de los 
programas de postgrado realizadas por pares nacionales en el período 
comprendido entre  octubre de 1995 y octubre de 1996. Ver (Tabla No. 1). 
 
Una vez revisados  los informes escritos de la evaluaciones externas, se 
realizó una síntesis de  las recomendaciones propuestas Ver (Tabla No.1) y se 
realizaron  reuniones para su análisis con cada uno de los jefes de los 
programas y con el Director de la División de Educación de la FSFB. 
 
Las reuniones se llevaron acabo en la oficina del Director de la División de 
Educación de la FSFB  con  el siguiente orden del día. 
1. Presentación del proceso de evaluación como política institucional. Doctor 
Rafael Claudino Botero Director del La División de Educación FSFB. 
2. Evaluación externa Doctor Jorge Luis Pardo 
3. Evaluación Interna Doctor Jorge Luis Pardo 
4. Análisis de las recomendaciones. 
5. Propuestas de estrategias y programas a corto, mediano y largo plazo.  
 
Las estrategias y el plazo para su realización de acordaron por consenso; (Ver 
Tabla No.2) el Director de la División de Educación de la FSFB y los jefes de 
los programas de postgrado se comprometieron a desarrollarlas en el plazo 
previsto. Se contempla como corto plazo los programas que deben 
desarrollarse en 6 meses (Agosto 1998), mediano plazo en un año (febrero de 
1999) y largo plazo 18 meses (agosto 1999). 
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Tabla No. 1  EVALUACION EXTERNA DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA FSFB 
 
 
 
 
FECHA 
 
PROGRAMA EVALUADORES RECOMENDACIONES 
10-95 MEDICINA  
INTERNA 
DR. RODRIGO BOTERO 
DR ALVARO MERCADO 
- Fortalecer el servicio de medicina interna. 
- Implementar un consultor (Internista General) para pisos. 
- Implementar seminarios o talleres de ciencias básicas. 
- Estimularse la investigación. 
- Estimularse intercambios entre los diferentes programas de 
universidades colombianas 
 
12-95 IMÁGENES  
DIAGNOSTICAS 
DR. FERNANDO GOMEZ 
DR. JAIRO PATIÑO 
 
-      Rotación extramural para cubrir las áreas débiles. 
-      Buscar mayor integración entre docentes y residentes. 
- Mayor claridad de el último año (4° año).Analizar si este       
año tendría derecho a un título adicional equivalente a un 
fellowship. 
- El programa de fellowship en cuerpo es muy amplio, 
sugieren hacer bloques por áreas que no incluyan más de dos 
o tres. 
- El programa de fellowship en Neuroradiología no cuenta con 
el personal docente suficiente y un año es muy poco tiempo. 
Sería considerar un año si solamente se dedica a diagnóstico 
y dos años si incluye la parte vascular e intervención. 
02-96 ANESTESIA DR. BERNARDO 
OCAMPO 
 
 
- DEBILIDADES.   
- Ciencias básicas, Investigación. 
- Institucionalizar los programas de fellows como programas 
de subespecialización. 
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05-96 REHABILITACI
ON 
DR. HECTOR TEJADA 
DR. JORGE  GUTIERREZ 
 
- Fortalecer las siguientes áreas: Foniatría, dolor crónico y 
cuidados paliativos. 
- Búsqueda sistematizada en la biblioteca. 
- Participación en docencia por parte de los estudiantes. 
- Intensificar la preparación del estudiante en la administración 
de los servicios de Rehabilitación. 
- Todas las actividades de la Sección de Rehabilitación deben 
ser dirigidas por la Jefatura de la Sección, actividades 
asistenciales, académicas e investigativas. 
- - El programa podría funcionar independiente a la U El 
Bosque. 
07-96 CARDIOLOGIA DR. MAURICIO DUQUE 
DR. MARTIN 
WATENBERG 
 
- Mayor desarrollo de proyectos de investigación. 
- Considerar aumentar la duración del programa a tres años. 
- Aumentar consulta externa con buena supervisión. 
- Mejorar la preparación en patología vascular periférica. 
- Realizar la evaluación en forma más objetiva. 
- Implementar ayudas audiovisuales. 
- Mejorar los recursos de preparación en electrofisiología y 
arritmias. 
 
10-96 NEUROLOGIA DR. GUSTAVO 
PRADILLA 
DR. CARLOS S URIBE 
 
- Actualizar el programa escrito que tiene fecha de Mayo de 
1989. 
- Complementarse la biblioteca con los siguientes títulos: 
Journal of  Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Current 
Opinion in Neurology, Neurologic Clinics, Headache y 
Epilepsy. 
- Los residentes deben leer el programa de especialización 
actualizado, conocer sus deberes y derechos y conocer el 
programa de cada rotación. 
- Es necesario que se les dicte a los residentes un curso de 
Metodología de la Investigación y lectuta crítica de la 
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literatura médica. 
- Solucionar la rotación de Neuropatología. 
- Implementar rotaciones de Neuroinmunología, 
Neurogenética, Neuroquímica. Movimientos anormales y 
demencias, cuidados intensivos neurológicos, psiquiatría, 
neurooftalmología y Medicina Física y Rehabilitación. 
- Crear líneas de investigación específicas. 
- Optimizar el vínculo académico con la U El Bosque. 
- Disminuir el costo de la matrícula. 
- Mejorar el área locativa de la Sección. 
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3.2 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS  
 
Tabla No.2 
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA 
DIVISION DE EDUCACION 
PROGRAMAS DE POSTGRADO 
 
POSTGRADO: MEDICINA INTERNA 
 
ESTRATEGIA PROGRAMAS RESPONSABLE Corto 
plazo 
Mediano 
plazo 
Largo 
plazo 
Fortalecimiento  del concepto de 
Medicina Interna General 
 Puntualizar en forma escrita los 
objetivos de las rotaciones por 
cada una de la subespecialidades. 
 Establecer una revista docente 
asistencial de Medicina Interna 
en los pisos , con la participación 
de los médicos Institucionales. 
Dr Eduardo  
Carrizosa 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
Revisión  de la consulta de 
Medicina Interna en urgencias   
 Tabulación de diagnósticos 
 Elaboración de guías de manejo 
para las patologías más 
frecuentes. 
Dr Eduardo  
Carrizosa 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
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Estimulación de la investigación  Definir líneas de investigación 
del Departamento de Medicina 
Interna. 
 Utilización de los servicios 
existentes en el Centro de 
Investigaciones. CEIS 
Dr Eduardo  
Carrizosa 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Actualización del currículo  Revisión crítica del currículo. 
 Elaboración de objetivos 
específicos de cada rotación. 
Dr Eduardo  
Carrizosa 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Promover rotaciones 
extramurales 
 Establecer convenios con otras 
universidades y difundir los ya 
existentes. 
 Programar una rotación opcional 
en el tercer año de entrenamiento 
que permita desarrollar 
rotaciones extramurales. 
Dr Eduardo  
Carrizosa 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
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POSTGRADO: IMÁGENES DIAGNOSTICAS 
 
ESTRATEGIA PROGRAMAS RESPONSABLE Corto 
Plazo 
Mediano 
Plazo 
Largo 
Plazo 
Promover el sentido de 
pertenencia de los docentes y 
estudiantes al  programa 
 
 Definir claramente la misión del 
programa. 
 Difundir  el marco filosófico del 
programa entre docentes y 
residentes. 
 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Mejorar la integración docente -
residente 
 Establecer reuniones abiertas con 
los residentes de forma 
periódica. 
 Desarrollar actividades sociales 
de integración durante los cursos 
anuales con invitación  a los 
exalumnos. 
 Establecer la figura de consejero 
o tutor. 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Fortalecimiento  del concepto de 
Radiología General 
 Establecer rotaciones en 
radiología general en los tres 
primeros años del programa. 
 Puntualizar en forma escrita los 
objetivos de cada una de las 
rotaciones. 
 Elaboración de protocolos 
escritos. 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
Implementar una rotación por 
radiología ortopédica 
oncológica. 
 Establecer convenios con otras 
universidades que permitan 
desarrollar esta rotación de forma 
extramural. 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
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Definir los contenidos y 
objetivos del IV año del 
programa. 
 Revisión del currículo. 
 Puntualizar en forma escrita los 
objetivos de cada una de las 
rotaciones. 
 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Revaluar la conveniencia de las 
rotaciones de residentes de 
programas de otras 
universidades  
 Definir de forma escrita los 
objetivos de estas rotaciones. 
 Determinar la capacidad docente 
real del programa. 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Promover las rotaciones en el 
exterior durante el IV año de 
residencia. 
 Establecer convenios con 
universidades extranjeras 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
Definir la conveniencia de los 
programas de fellow 
 Establecer objetivos específicos. 
 Definir el tiempo necesario para 
el desarrollo de los fellows. 
 Establecer convenios con otras 
universidades que permitan 
avalar el título. 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
  ** 
Estimulación de la investigación  Dar ejemplo con publicaciones 
por parte de los docentes 
 Establecer como requisito para la 
promoción de un nivel al 
siguiente  la publicación de un 
artículo o trabajo científico 
 Utilización de los servicios 
existentes en el Centro de 
Investigaciones. CEIS 
Dr Hernán Pinto 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
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POSTGRADO: ANESTESIA 
 
ESTRATEGIA PROGRAMAS RESPONSABLE Corto Plazo Mediano 
Plazo 
Largo 
Plazo 
Mejorar el  nivel académico en 
ciencias básicas. 
 Utilizar  los programas de 
anatomía en computador (CD) 
existentes en la biblioteca. 
 Desarrollar transcurricularmente 
los contenidos de ciencias 
básicas. 
Dr Mario Ruiz 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
Definir los contenidos de las 
rotaciones del programa. 
 Revisión del currículo. 
 Puntualizar en forma escrita los 
objetivos de cada una de las 
rotaciones. 
 
Dr Mario Ruiz 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Fortalecimiento de la 
investigación 
 Institucionalizar líneas de 
investigación. 
 Inscribir los trabajos existentes 
en el centro de investigaciones 
CEIS. 
 Difundir en la comunidad médica 
los premios obtenidos con 
trabajos de investigación en los 
congresos nacionales e 
internacionales. 
 Establecer como requisito para 
obtener el título de especialista 
un solo trabajo el cual se debe 
desarrollar durante los cuatro 
años de la especialización. 
Dr Mario Ruiz 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
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Promover las rotaciones en el 
exterior . 
 Establecer convenios con 
universidades extranjeras y 
difundir los ya existentes con la 
Universidad de Miami USA. 
Dr Mario Ruiz 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
Reglamentación de los 
programas de fellow 
 Definir una política institucional 
para el establecimiento y 
reglamentación de los fellows. 
 Establecer objetivos específicos. 
 Definir el tiempo necesario para 
el desarrollo de los fellows. 
 Establecer un convenio con la 
Universidad Nacional de 
Colombia para avalar el título. 
Dr Mario Ruiz 
 
División de 
Educación FSFB 
  ** 
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POSTGRADO MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 
.ESTRATEGIA PROGRAMAS RESPONSABLE Corto 
Plazo 
Mediano 
Plazo 
Largo 
Plazo 
Establecer una rotación por 
Riesgos Profesionales. 
 Vincular un docente con 
experiencia en este campo. 
 Hacer un convenio con la 
Administradora de Riesgos 
Profesionales del Instituto de 
Seguros Sociales. 
 Revisar y modificar el currículo 
con el fin de garantizar el tiempo 
necesario para esta rotación 
Dr Jorge Luis Pardo 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Mejorar los recursos 
existentes en la biblioteca. 
 Aumentar el número de revistas 
de la especialidad por medio de 
donaciones de laboratorios 
farmacéuticos y de los docentes. 
 Dictar un curso a los residentes 
sobre consultas en  Medline e 
Internet. 
 
Dr Jorge Luis Pardo 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Establecer una rotación de 
Cuidados Paliativos.. 
 Vincular un docente con 
experiencia en este campo. 
 Estrechar las relaciones con el 
Instituto de Oncología y la 
Clínica de dolor de la institución. 
 Revisar y modificar el currículo 
con el fin de garantizar el tiempo 
necesario para esta rotación 
Dr Jorge Luis Pardo 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
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Fortalecer la investigación.  Institucionalizar líneas de 
investigación. 
 Inscribir los trabajos existentes 
en el centro de investigaciones 
CEIS. 
  
Dr Jorge Luis Pardo 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
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POSTGRADO NEUROLOGIA 
 
 
ESTRATEGIA PROGRAMAS RESPONSABLE Corto 
Plazo 
Mediano 
Plazo 
Largo 
Plazo 
Actualizar el currículo.  Revisión del currículo. 
 Puntualizar en forma escrita los 
objetivos de cada una de las 
rotaciones. 
 
Dr Jaime Toro 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Fortalecer la investigación  Preparar a un miembro de la 
Sección en Epidemiología 
Clínica. 
 Establecer un curso de 
Metodología de la Investigación 
de forma permanente con la 
colaboración del centro de 
investigaciones CEIS. 
Dr Jaime Toro 
 
División de 
Educación FSFB 
  ** 
Mejorar los recursos 
existentes en la biblioteca. 
 Adquirir la revista Epilepsia. Dr Jaime Toro 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Establecer una rotación por 
Neuropatología 
 Vincular un docente con 
experiencia en este campo. 
 Hacer un convenio con otras 
universidades nacionales  en las 
que exista el recurso.. 
 
Dr Jaime Toro 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
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Promover las rotaciones en 
el exterior . 
 Establecer convenios con 
universidades extranjeras y 
difundir los ya existentes. 
Dr Jaime Toro 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
Mejorar el Bienestar 
Estudiantil 
 Organizar reuniones de 
distención. 
 Organizar actividades sociales en 
navidad para los residentes. 
Dr Jaime Toro 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
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POSTGRADO: CARDIOLOGIA 
 
ESTRATEGIA PROGRAMAS RESPONSABLE Corto 
Plazo 
Mediano 
Plazo 
Largo 
Plazo 
Promover el sentido de 
pertenencia de los residentes a 
la FSFB 
 Establecer reuniones periódicas 
abiertas con los residentes. 
 Organizar reuniones de 
distención con los residentes. 
 Establecer la figura de consejero 
o tutor. 
Dr Mario Bernal 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
Estimulación de la investigación  Definir líneas de investigación de 
la Sección de cardiología 
 Utilización de los servicios 
existentes en el Centro de 
Investigación .CEIS 
 Patrocinar la presentación de 
trabajos en los congresos 
nacionales e internacionales de 
Cardiología. 
Dr Mario Bernal 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
Fortalecer la consulta externa  Elaborar guías de manejo para 
las patologías más frecuentes. 
 Garantizar un área física para la 
atención de pacientes 
institucionales. 
Dr Mario Bernal 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
Fortalecer la rotación por 
electrofisiología. 
 Establecer convenios con otras 
universidades y difundir los ya 
existentes que permitan hacer 
esta rotación en forma 
extramural. 
 
Dr Mario Bernal 
 
División de 
Educación FSFB 
 **  
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Definir la conveniencia de los 
programas de fellow en 
Hemodinamia y Ecocardiografía 
 Definir una política institucional 
para el establecimiento de los 
fellows. 
 Establecer objetivos específicos 
 Establecer un convenio con una 
universidad  para avalar el título. 
Dr Mario Bernal 
 
División de 
Educación FSFB 
  ** 
Organizar  la programación de 
las rotaciones 
 Elaborar la programación de las 
rotaciones para los dos años de la 
especialización con base al plan 
de estudios y no a situaciones 
coyunturales. 
 No permitir cambios en el orden 
de las rotaciones si no existen 
razones que lo justifiquen 
plenamente.. 
Dr Mario Bernal 
 
División de 
Educación FSFB 
**   
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CAPITULO IV 
 
 
 
LAS LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
 
Los procesos de evaluación son indispensables para mantener y mejorar 
la calidad académica de los programas de postgrado. Es nuestra  
responsabilidad  que los  programas de postgrado alcancen  un nivel 
académico que garantice a todos los miembros de la sociedad que los médicos 
especialistas en  formación  tengan   la más alta calidad humana y científica.  
 
 
Considero que  la  evaluación de los programas de postgrado se debe 
iniciar con procesos simples para no entrar en un estancamiento, para ir 
incorporando,  poco a poco, procesos de mayor complejidad. No tendría 
ninguna razón de ser si desde un principio no se garantiza el desarrollo de 
estrategias y programas que permitan aplicar las recomendaciones  expuestas 
por los evaluadores.  Para asegurar la continuidad de estos procesos, se debe 
definir con claridad cuáles son sus objetivos y cuáles son sus aplicaciones 
prácticas. En el análisis de los programas de postgrado de la Fundación Santa 
Fë de Bogotá fué necesario hacer un acercamiento con el Director de la 
División de Educación y con los diferentes Jefes de los programas para que 
jugaran un papel protagónico  y de esta manera  se comprometieran para 
garantizar el cumplimiento de las estrategias y programas, con el único 
objetivo de  mejorar la calidad académica. Es importante que este proceso 
permita la libre discusión y análisis de las recomendaciones propuestas por los 
evaluadores externos e internos y por consenso se definan las estrategias y 
programas a seguir. 
 
 
Como resultado de este  proceso de evaluación de los programas de postgrado 
de la Fundación Santa Fé de Bogotá  se logró  diseñar una serie de estrategias 
y programas , específicos para cada uno de los postgrados  y fijar un plazo 
estricto para su cumplimiento. Estoy completamente convencido, si lo 
acordado se lleva a cabo en forma adecuada se  cumplirá el objetivo propuesto 
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de mejorar la calidad académica de los programas de postgrado de la FSFB. 
Unicamente la dedicación que se tenga para continuar con este propósito será 
la que finalmente determine si valió la pena o no el esfuerzo puesto en 
desarrollo del mismo. Desde un punto de vista personal pienso  que el haber 
trabajado en este campo me ha enriquecido como docente  y me ha abierto las 
puertas al mundo de la evaluación de programas académicos. 
 
Finalmente deseo platear algunas recomendaciones que por ser comunes a 
todos los programas deben ser desarrolladas directamente por la División de 
Educación de la Fundación Santa Fé de Bogotá y hacer parte de una política 
institucional. 
 
1. Definir una política institucional para los programas de fellow. 
2. Fortalecer la investigación en los programas de postgrado. 
3. Promover rotaciones extramurales en todos los programas. 
4. Realizar un seguimiento cercano que garantice el cumplimiento de las 
recomendaciones propuestas en el proceso de evaluación.  
5. Establecer requisitos mínimos para nuevos programas de postgrado en la 
Fundación Santa Fé de Bogotá. 
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ANEXO. No. 2 
 
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA 
 
DIVISION DE EDUCACION 
 
ANALISIS DE LOS  
PROGRAMAS DE POSTGRADO 
 
 
 
 
FECHA ____________________________ 
 
Con el propósito de analizar los programas de postgrado que se desarrollan en 
la Fundación Santa Fé de Bogotá, solicito su colaboración como Jefe del 
Programa en el diligenciamiento de este formulario. 
 
NOMBRE   DEL  PROGRAMA__________________________________
  
 
JEFE DEL PROGRAMA ______________________________________ 
 
 
1. PROCESO DE ADMISION.  
Tipo de examen, entrevista, promedio de notas, valor sobre la nota 
final.__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ 
 
2. ALUMNOS 
Número de alumnos por año en los últimos 5 años. 
1993_____ 
1994_____ 
1995_____ 
1996_____ 
1997_____ 
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3.DOCENTES 
Número de docentes ______ 
Relación docente/dicente____/____ 
Categorías docentes (número de docentes por categoría) 
 
 
CATEGORIA                                                No.            HONORARIO 
Instructor ..................................................  _____          $__________ 
Profesor aistente........................................  _____            __________ 
Profesor asociado......................................  _____            __________ 
Profesor titular...........................................  _____           __________ 
Profesor emérito........................................  _____            __________ 
 
 
4.RECURSOS FISICOS 
(Salones para reuniones, auditorios, ayudas audiovisuales, computadores) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5.INVESTIGACION 
Número de proyectos en ejecución _____ 
Nombre de los proyectos y características generales (objetivos, metodología, 
etc)____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Líneas de investigación 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Cuáles de estos proyectos están inscritos en el Centro de Investigaciones de la 
FSFB? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. PUBLICACIONES (en los últimos 5 años) 
Número de publicaciones  
 
Revistas Nacionales................................Docentes_____ Residentes_____ 
Revistas Internacionales.........................Docentes_____ Residentes_____ 
Capítulos en libros..................................Docentes_____ Residentes_____ 
Otras........................................................Docentes_____ Residentes_____ 
Especifique________________________________________________ 
 
 
 
 
7. BIBLIOTECA 
Horario ____________________________ 
Número de revistas de la especialidad _____ 
Número de textos de la especialidad  _____ 
Medline  SI ____    NO ____ 
Internet   SI ____    NO ____ 
 
 
8. EGRESADOS DEL PROGRAMA ( en los últimos 5 años) 
 
Anexe una lista con los nombres, año de terminación del programa y 
uibicación actual. 
 
 
9. BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 
Préstamo beca ...............................................................SI____  NO ____ 
Plan obligatorio de salud POS...................................... SI____  NO ____ 
Seguro de riesgos profesionales.................................... SI____  NO ____ 
 
Alimentación...................................................................SI____  NO ____ 
Blusas..............................................................................SI____  NO ____ 
Fotocopias.......................................................................SI____  NO ____ 
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Financiación cursos de educación............................... SI____  NO ____ 
Parqueadero..................................................................SI____  NO ____ 
Areas de descanso en los turnos.................................. SI____  NO ____ 
Otros 
(especifique)____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
10. REGLAMENTO DOCENTE Y ESTUDIANTIL. 
 
 
Conoce ud el reglamento? SI ____  NO ____ 
 
Tiene ud una copia del reglamento? SI____ NO____ 
 
Los otros docentes del programa conocen  y tienen el reglamento? SI ____   
NO ____ 
 
 
 
11. CURRICULUM (anexar copia escrita) 
 
 
a. Planes de estudio. 
 
Tiene ud copia del currículo del programa que dirige? SI ____ NO ____ 
 
Participó ud en la elaboración del currículo? SI ____  NO ____ 
 
Los otros docentes del programa conocen  y tienen copia del currículo?         
SI ____   NO ____ 
 
Cuándo fué la última revisión formal del 
currículo?______________________ 
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Le gustaría implementar algunos cambios en el currículo actual?  SI ____    
NO ____ 
Cuáles?________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
b. Prácticas pedagógicas.  
 
Reuniones académicas semanales, revista docente, seminarios, clubes de 
revistas, revisión de temas, presentación de casos (enumere) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
c. Sistemas de evaluación: 
Describa cuáles son los criterios y métodos que utiliza para la evaluación 
(exámenes escritos, orales, trabajos, casos clínicos, etc) 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Considera ud que el sistema de evaluación es el más adecuado? Que reforma 
le gustaría  hacer ?         
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
d. Educación continuada. 
Enumere las actividades que se realizan de educación continuada en su 
programa. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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12. Enumere las  fortalezas y debilidades de su  programa. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
13.  Cuál considera ud que es o debe ser el perfil del especialista que está 
formando? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
14. Cuáles  datos adicionales considera ud que son importantes de 
incluirlos en este formulario? Por favor enumérelos. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
15. Cuál fue la mayor dificultad que encontró ud al responder este 
formulario?____________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
